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Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar a importância da fauna em relação aos 
ecossistemas existentes e ao meio ambiente. A partir da revisão bibliográfica envolvendo 
os aspectos de design e moda, assim como estilos, métodos de estampas e padronagens, é 
possível perceber que a adequação de temas pertinentes à sociedade atual pode ser 
incorporada nas coleções de moda com resultados eficientes e promissores. A 
problemática ambiental é um tema bastante discutido e por muitos anos, é a preocupação 
do segmento político, científico e da sociedade em geral. A fauna por sua vez, possui 
parcela importante no equilíbrio ecológico e na preservação e continuação das espécies, 
interferindo em todos os biomas existentes e até mesmo na sucessão da espécie humana. 
Daí o intuito de explorar a fauna como fator primário, visto que a tese em questão, facilita 
o processo de conscientização e aproximação dos consumidores, aglutinando os aspectos 
emocionais e estéticos presentes no design de moda e impulsionando a reflexão do tema 
através de técnicas comerciais.       
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